A magyar egyetemek orvoskari naptára 1930-ra by unknown
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Alapok, betegbiztosító intézetek és pénztárak kórházi 
vényein szabadon, ill. főorvosi ellenjegyzéssel rendelhető
C f l i i l O i l l  gyégyKZerktlUinlegességek.
Államkincstár »zogónynlnp terhére: Dljjlclnrln *0!.. tabl., inj.
és Thyrcosan tabl. 0.1 r. 0.3 r. 0-'. v.
Országos Társadalom bUtositó Intézet terhére: .• Arso-
tonln tabl.. Arsotonln c. (erro tabl., Cadogel <lóvo, 39*vn£s 50e>. Chio- 
racthyl, Dlglclarin sol., inj., Hexamethylentetramin tabl. Cltlnoin. 
Istopirin tabl.. Novatropin (pulvis pro rp.). Ovosan tahi., l’ltuixan 
inj. (3 nnp.). Somben (pulv., pro rp.). Thyrcosan tabl. (0.1. 0.3 r). 
/ .torro.t Mtnjty&tvi: Aktoprotln Inj., Dcvltol olaj és rtr*R.. Domopon 
ísol. 10 r„ Inj.), fplicrit, Insulin. Novurlt Inj., Hypophysis tabl., Mc­
noktan drag., Pcntabl (10 anip., Iá és 30 cmi), Phytoprotln. Pitutsan 
inj. (0 amp.), Sccoin f.. Scvcnal pulv. és tabl., Somben tabl., Stiych- 
notonln in), és tabl., Stryclinotonin-B inj., Tliyrcosan tabl. (0.5 r). 
Ve nt roba ry t-E x press.
M. kir. Államvasutak B. B Intézet« terhére : s,„í.,.r. Albro- 
man tabl.. Aljodau tabl.. Arsotonin inj.. tabl, Cudogel, Camphaquln 
in]. Wfo ÍÓ1/». DemalROii tabl., DlRiclarln sol.. tat)!., inj., Domatrin 
tat»., inj.. Domopon sol., tahi.. Inj., Istopirin tabl.. Hypophysis 
ecrcbrl tabl., I.utcoson tahi.. Inj., Novatropin pulv.. tabl.. inj..Novurlt 
Inj., Ovosan tahi., tnj.. Pltulsan Inj., Sccoin sol.. Sccoin (orte Inj., 
Scvcnal pulv. és tabl., Somben tabl., Strychnotónln tabl.. inj., 
Thyrcosan (0.1, 0.3. 0-5 r). Troparin tabl., Inj. és Troparln forte 
tabl., Volovosan tabl. és Vcntrobaryt-Exprcss. 
ééorfoit'UffayUu'!• Aljotlicln tahi,, Arsotonln c.Ovosano Inj., IlilaRlt 
tabl.. Deviiol olaj és dr«R., Insulin, Mcnoktan tabl., Pcntabi, Sccoin 
(orte sol.. tabl., Subtonin. Subtonin-D., Theoclarln tabl.
M. kir. Post«. BetcKbiztositi In tézete terhére: Swéorte« ■ Aljo- 
dnn tabl.. Aljothcln tabl., Arsotonin tabl.. Inj.. Arsotonln-H inj.. 
HilnRlt tabl., CadORcI (50 r), Oimphnquin In). 2á/o DiRlctarin
sol., tabl., in}., Domopon tahi., In}., Hypophysis cerebri tabl., 
Lutcosan tabl., Inj.. Novatropin tabl.. inj., Ovosan tabl., inj., 
Pcntabl, Pitulsnu inj., Sccoin tabl..Sccoin lorte inj., Scvcnal tabl.íx 
pulv.. Strycbnotonln tabl., In).,Thyrcosan tabl.. Troparin tahi., inj. 
Mnfíúnalkálmnzottnk Biztosító Intézete terhére. SreWa» r 
Arsotonln tabl.. Arsotonln c. lerro tabl.. Dlzlclnrln sol.. láb»., 
Domopon pulv., Istopirin tabl.. Novatropin tabl.. pulv.,Paulai tahi,, 
Strycbnotonin tabl,. Troparin tabl. és Troparin forte tabl.
r!ltaJw*A"t: Aktoprotin inj. 1 5 cím. Albroman tabl.. pulv.. 
Aljodan tabl.. pulv.. Arsotonln in».. A. és B. Inj., Arsotonln c.Ovosan 
lnj.,I»llag!t tabl.. CadORd (20 gl.C.amnlwquIn Inj. 2*/» 10»/», Dcm.il- 
gon tabl.. Dcvltol olaj és drng., Dlgiclarln In)., Domatrin tahi.. In)., 
Domopon sol.. tabl.. (ni., Ephcrit tabl.. Fcrtonin inj., Glucovcn In).. 
Hypophysis cerebri tabl., Insulin Chlnoin. Mcnoktan tabl.. Novat­
ropin in).. Novurlt inj.. Ovosan (ni. és tabl.. Papaverin Inj.. Pcntabl 
in).. Pitulsan inj.. Procytbol liquid és pulv.. Sccoin solutio, tabl.. 
Sccoin forte in)., sol- és tabl.. Scvcnal tabl.. pulv.. Somben tabl.,
Salt., Strychnotonln In). A. és Sulfotln, Transpulmin inj., roparln In)., Valovosan tabl. és Ventrobnryt-Exp.
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í M c m e n f o  l
i Megbízható magyar tápszerkészitinények; i
1 SZITMALTIN s c. Szent István íroborálásra) Z
; A reggeli és uzsonnate), vagy kávéban ;
• 2—3 kávéskanálnyi oldandó fel. •
■ Magánpraxisban: 100 250 óCO gr.os eredeti dobozokban. 1
I Ara: P lv20 2SÖ' 4’SO " J
I Közalapok részére: I
■ 250 g.-os közalapi és 2.500 g.-os kórh. dobozokban. •
I Ara: P ' 3 ^  Í2 -  '  l
■ •
: DEMALTOS s c. Szent István (dextrin-maltose) |
csecsemő tápeukor, Soxhlct tanárelvei szerint. I 
I Magánpraxisban: 300 g.-os eredeti dobozokban. •
í  Ara: P ~ 3 T T ------------- I
■ Közalapok részére: •
! 150 g.-os közalapi és 3.500 g.-os körh. dotiozokban. J
; Ara: P P5Ö R  — ......  ;
: MALTOSIT: s c. Szent István (poralaku Keller- I l féle malátaleves) Z
• Magánpraxisban: 300 g .os eredeti dobozokban. \
• Közalapok részére:
150 g.-os közalapi és 3‘50Ü g.-os körh. dobozokban. .  
: Ára: P. T 5 0 --------  I
I Mindhárom készítm ény en ged élyezve van: Államkincstár ‘ 
J (Országos Betegápolási alap) Országos Társadalombiztosító J
■ Intézet,MagánalKalmazottak Betegségi Biztosító Intézete,Orszá- • 
I gos Stefánia Szövetség védőintézeteí. Tüdőbeteg-gondozó Inté- J
• zetek, állami és városi kőzkórházakban. klinikákon, gyermek- . 
Z menhelyekben, stb. Közalapi dobozokban. Máv. orvosok J
■ D em altost és M altositot közalapi és kórházi dobozokban a • 
Z Máv. ö zletvezetőségok  anyagszertárai utján rendelhetik. ;
•■ ■ ••■ •■ ■ ■ ■ ■ ••■ ■ ■ ■ ■ ■ •■ ■ ■ ■ •■ •■ •■ ■ ■ ■ •••■ ••••■ ■ •■ •« •a
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] E G G E R S Y R U P ]
i 30 év óta bevált
: roborans-tonikum ■
i <$> i
| EGGER EMULSIO |
Vitamindús, kellemes izű 
; csukam ájolaj em ulsio
: |
| P E R K O D Y L  |
j Arsen Strychnin Phosphor 
: injectio
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POSNER
G R A F IK A I M ö i s r é z t f  Í.J Ü Z I E I I  K Ö N YV EK  G YÁ R A  R . . I  MJ DATUM
f e l e l ő s  v u k A :  i k r r m a n n  s .

1930 JANUÁR 31 nap
1 Szerda Újév ='  ______
2CsütCrt. Makár ap. '5
3 Péntek Oenovéva tz. j j _ ~
4 Szombat: Titusz pk. '2
7
1930_____________JANUÁR___________ 31 nap
5V asárn. F J é z .s z .  ne.
6 Hétfff V Izkereszt j  I. félév vége.
7 Kedd I.uclin vt. II. félév kezdete.
x s/c-rda | Szever ap. > S _______________________
9 Csfltflrt. Julián vt. g ________________
10 Péntek | Vilmos pk. % ____________
11 Szombat llii.'in p. vt. £ _________________________________
8
1930 JANUÁR 31 nap
12 Vasárn. El Sz. Csalid i. « ______________
l ' i  IIO’.IÖ H Veronika £
l4K«dd | Hiláf pk. <t) ^  __V. Remtt's kari illés .
1$ Szerda | Rém. sz. Pál ÍS
16 Csütört. 'Marcell p. vt. |
17 ,v ,L‘*k I Antal | __________
18Sz<i:nli,.: I ’ in>sk;i________m
9
1930 JANUÁR 31 nap
19 Vasárn. E2 B. M argit
20 Mólf.f* ' í ;ibián/Siít> _
21 K«1<1 Agnes í z . C  jj-jj___________________________________________
n  Szerda Vince v l ._________________________________
23 Csütört. P. Raiuunu! A z e lő a d á so k  k ezdete .
21 Pi titek Tiniét pk. vt.
25 Szombat, Pál fordulása
10
1930 JANUÁR 31 nap
2ft Vasam . E3 Pollkárp
27 Hí-tíö Arauysz. J.in.
28Kcdil X.u:y K.iroly
29 Szorda Szal.sz.I;er. ©
30Csütört. | Martina s/„
<1 IVnli-k ,\<■laskái IV tcr SziK- eredni, hfir.isa i-s indK-kjöv. bejei. 
II
1930 FEBRUÁR 28 nap
1 Szombat, Ignác pk. |
12
1930 FEBRUÁR 28 nap
2 Vasáru. F4 Gy.-SX. Í.-A.
3 Hétig Balázs pk.
•I Kedd Korz. András __________________________________
5 Szerda Anota v/.. vt.
h Csiitört. Dorottya )  l'tól. beirat, vége.
7 Péntek | Romuald ap.
8 Szombat Mátli. sz. Ján.
13
1930____________ FEBRUÁR___________ 28 nap
91 Vasárn.j E5  A lex . C lr.
10 Hétig Skolasztika ___________
11 Kedd Mária !. mc«j. VI. R e n d e s  k a r i  ü lés.
12 Szerda Szervit. 7. al. _____________________________
13Cstitört. Ricci Kat. v
14 Péntek Bálint vl.________________________________
15 Szombati Fausztln vt.
14
19.30____________ FEBRUÁR___________ 28 nap
16 V asúm .' E H otv.-vas.
7 Hétfő Donit pk.
18 Kedd Simon p k . _____________
19 Szerda Konrúd pk.
20 Csütört. Aladár pk. (
21 IVntek Eleonóra ___________________________
22 Szombat Péter $/.ókf.________________________________________
15
1930____________ FEBRUÁR___________ 28 nap
23 V asárn. F. H atv.-vas.
•MM.: Mátyás apa. ___________
25 Kedd___I Qézá vt.
26 Szerda Kor. sz. Mar»:.
27 Csatárt. B. Báthorl L._________________________
28 Péntek Roiimii ,ip. Q  Szik', ered, beit, és mellékjttv. lH?jcl.
16
1930 ___________ MÁRCIUS___________ 31 nap
1 Szomhat Albin pk. |
17
1930____________ MÁRCIUS___________ 31 nap
_2 VasArn. E Karsangv. d
3 MVtí.', k u n ié iu l '
4 Kedd Kázmér *
5 Szerda j Hamvazósz. £
6C$ütCrt. • Perpetua vt.
7 Péntek i Aqu. sz. Tam.
8 Szombati Ist. János >
18
»930____________ MÁRCIUS___________ 31 nap
9 V asárn. El Invocabit
101 létfő 40 vértanú_______
11 K(dd Szilárd Itv. VII. R e n d e s  k a r i illés.
12 Szcrd; : Gergely p.
13CsfltOrt'. Szabin vt.
14 IV-ntek MnthlUl
15Szombat Longin vt. S za b a d s á g  ü n n epe,________
19
1930____________ MÁRCIUS___________ 31 nap
16 Vasári)., F.2 Rem inisc.
'
18 Kódú Sándor pk. Pázmány Péter c miók mise
19 Szerda József 
» C s atárt. II. Csaky M.
21 Péntek Benedek ap.
KSzombat G. sz. Kát, i  ____________________________________
20
1930 MÁRCIUS 31 nap
23 V asárn. E3 O cull '
24 Hétfő Oábor főa.
25 Kedd ü y .-o l. B.-A.
26 Szerbia .Manó 
27Cs(itört. D am .sz. Ján.
28 Péntek | Kap. sz. Ján.
29 Szombat Auguszta_______Szír, ered. heirata é* nicllékjöv. bej.
21
1930____________ MÁRCIUS___________ 31 nap
30 Vasáru. E4 L aeta re•
>1 1 u-ti . . ( i l l á in  :!])• R k .  é* n i.  t a n .  Iially;. U-Uz. K-j.  «iii .u^i.
22
1930 Á PRIL IS  30 nap
1 Kt-<U1 I l i iv é  pk. __________________.
2  Szerda | Paul. $/.. Fér. ________ _____________
4 Péntek j Izidor pk._________________________________
> S /in u h . il l-'orr. sz. V ince__________________
23
1930 Á P R IL IS  30 nap
6 V asáru. E5 Judlca >
7 Hétfő B. Herrn. J. _______
8Kedd ÍXncs pk. V il i .  R e n d e s  k a r i ü lés.
9 Szerda B. Kotir.ul _______________
li>«
f l  Péntek Fájdalmas sz. A 67-és alkotmány nemzeti ünnepe. 
12 Szombat Gyula_____________________________________________ _
24
1930_____________ ÁPRILIS____________30 nap
l3 V a sá rn . E6 Palmar.-® _
14 H «fó  JiiN/.lin vt. |
15 Kedd Anasztiíxia g
16 Szerda 1.. Bea. JÓZS. •- _ _ _
17 * Isiití*rt Nagycsiitürt. > _________
18 Péntek Nagypéntek Jj ______________
19 Szombat Nagyszombat
25
1930_____________ ÁPRILIS____________30 nap
20 Vasárn. E  Husvétv. «. ~  --
21 Hétfő Húsvéthétfő |  |
22 Kedd Sacétér és Kaj. ^  _
23 Szerda Béla pk. vt.
■’ i O - i i l i ' i i .  ( >\'>ri:y
>> !Vittek Márk ev. ________________________' '■
’2>i Szóm bal Kiüt. Marcell_______________________________________ _
26
1930_____________ ÁPRILIS____________30 nap
27 V asáru. El Q uasim o.
28 Htftfii Kereszt. P á l # ________________
29 Kedd Péter vértanú __________________________
30 Szerda Sitii, sz. Kát. eiedm. beir.is.i és mellékjwv. bej.
27
1930______________ MÁJUS_____________31 nap
1 Cstitfírt. Fülöp, Jak.
2 Péntek “Atanáz pk.
3 Szombat Sz. kereszt f.
28
1930______________ MÁJUS____________ 31 nap
4 V asáru. E2 M lseric
5 HC-IÍÖ__  V . P lm p . )
6 Kedd János .ip. IX. R endes k a ri ülés.
1 Szerda S/. Józs. olt._____________
'
tek Naz.sz.OerR.
10 S/<,«nl>al A n li'ii in  pk,
29
1930 MÁJUS 31 nap
I! Vasáru. E3 Jubilate
12 Hétfő | Pongrác vt. ,y
13 KeiM S/.i-rv.iC j*k. Egyet, ujj.i alak. ünnepe. Szünnap.
15 S/.t-ii!.: 1’xMiií.íc vt
ISCsfltőrt. D e l.SanéJíiK ~
16 Péntek Nép. János -i
17 Szombat i’askal !tv._________________________________________
30
1930 MÁJUS 31 nap
18V asárn. E4 Cantate
i ' 1 ■ MW__j Coeloszlin p.
20 Kedd Bernardin t
21 Szerda Hol». Andris
22 CsfltOrt. Júlia sz. vt,
23 Péntek Dezső pk. vt.
24 Szombat Kereszt se^its.
31
193Q______________ MÁJUS_____________->1 nap
25 V asárn. E5 R ogate
26 H^tfő  Ner. Fül, hv.____________
27[Kcdd___  Beda egyh. t.
2S S/at«I;í Ágoston pk'.'Q Az 1930-31. I. félévi íaiirorukulatok. 
29C sütört. A ld ozócsü t.
30 PéüW k Aik: .l.'.-.k.' Félévvégi tanári aláírás.
3Í~Szo!'ilut Angela sz . Szig. er. Mell.-jóv. Tanszem, pály. kérv. bead
32
1930______________ JUNIUS____________ 30 nap
I V asárn . E6 E xaudi _________________
j  H itfő Erazmus v l. Rekton-ilasztds.
3 Kedd | Klotild )  _
4 Szerda i Kar. sz . Fer. ____________________________________
5 Csütört. Bonifác pk.
6  Péntek Norbert pk. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 Szombat« Róbert hv.
33
1930______________ JUNIUS_____________30 nap
8 V asá ru . E P ün kö sd v .
9 H étfő P ünkösdhétf. = 5
10 Kedd I Margit kir. °* %
11 Szerda Barnabas v  ___________________________
12 Csütört. j Fák, sz. Ján.______________________________________
13 Péntek j Pád, sz . Antal _  _____________________________
14 Szombat; Nagy sz. V áz .____________________________________
31
1930 JUNIUS 30 nap
15 Vasárn. E l  Szenth.
16 Hétfő I Reg, sz. Fér. ' ____________
17 Ktdd Rainer hv. X . R endes Hart ü lés.
18 Szerda Híréin_____________________________________________
19 Csfltőrt Űrnapja < Az egy. könyvtárnak a jan. óta megjel, 
»P én tek  Szilvér p. vt. könyveink, külön!.-ink megküldendők. 
? l S z o m l v t  < i..> nz; i;^ . A b ; .  A  l i .  ít 'k - v  v é g e .  i- to K i ' i  S / i g .  n . ip .
-
1930 JUNIUS 30 nap
23 Vasftrn. E2 Paulin
23 Hétfő Edlltrud_____ _ _ _____ __ ____ ________________
24 Kedd Kér. « J i n . « . ____________
25 S z e r d a  V ilm o s  h v .
26 Csfltőrt. János, M l  #  ~  _
27 Péntek Jéz. sz. szive J  _______________________________
’> s/i>ml).il Iren.-ietis pk. 'S.
36
1930______________ JUNIUS____________ 30 nap
29 V a sá ra .I E3& . Pét.. Pál g _______________________________
30 I l'étfő 1 Pál emléke?.. </> Szlg. eredni, beír. Mcilékjőv. bejei.
■
1930______________JU L IU S____________ 31 nap
1 Kedd__ ; Jí-z. Igsz. vére
2 Szerda Sári. Bold.-A. t __________________ :_____________
3C$üt(5rt. M.k . pipáé. > £  _  _______________
4 Péntek Ulrlk pk. «•» _____________________
5 Szombat Zak. Antal ^
38
1930 JU LIU S 31 nap
6 Vasáru.| E4 Iza lás
7 H «fö  Clrll, Metód ^  _
8  Kedd I Erzsébet k. «*_______  ___________
9 Szerda Veronika .Z
ÍO C s fitö r t. A m á lia  »  ** _________
11 Péntek 1. Plus p. vt. 10 _
12 Szom bat ( in . i l l i .  J.m .___________________________________________
-
1930 J U L IU S  31 nap
13 V asáru. ES A nak lét
I l l í r t : . .  \ rft '.i:.-
ISKodil Henrik cs.isz -
16 Szerda Karín. H. A ;; _______
17 CsűtSrt. Elek hv. s
18 Péntek 1 Kamill hv. A
19 Szombat j Paul. Vince C
40
1930______________ JU L IU S____________ 31 nap
20V asárn . E6 Jerom os
21 Hétfő_j~í>raxcdc8 ' _
22 Kedd_I Mária Magd. ^
23 Szerda Apollinir q  ~"
24Csütört. j B, Kit»K.i N
Is Péntek 1 Jakab ap. 0  ^
26 Szombat Anna as>z._____________________________~
41
1930 J U L IU S  31 nap
27 V asárn . E7 P a n ta lc .
28 1 lctfő I Ince p. <*
29 Kedd Márta sz. °
20 Szerda Judit vt. «
31 Csfitört. Loyola i Ittnác '_______Mellckjüv. bejelentése.
42
1930___________ AUGUSZTUS_________ 31 nap
1 IVntck V.i'. NZ.IVt. ) c
2 Sxomb.it l.iy. sx. AHpíix vS__________________________________
43
1930 A U G U S Z T U S  31 nap'
3 V asárn . E8  István
4 Hétfő Domonkos ^
5 Kedd Hav. B.-A. V
6 Szerda Űr szinvált._ ®   j
7 Csűtőrt, Kajetán hv. "
8 Péntek C lrjék vt.___  ** |
Szombat Humán vt. y  _____________________________________
44
1930 AUGUSZT US 31 nap
10 Vasúm . E9 Lőrinc
.1 ! 101!» Zsuzsanna w  _
12 Kedd ["Klára sz. •  '
13 Szerda Ipoly, Kassz.
[4 CsQtőrt. fözséb  vt. n  ~
15 Péntek N. Bo ld .-A . w ________
16 Szombat Rókus, Ju.ik,______________________________________
45
1930____________A U G U S Z T U S __________ 3 1 n a |
17 V asárn . E10 J á c in t <
18 Hétfő Ilona csász. I w
19 Kedd Lajos pk. *
20 S zerd a  S z . István  k . Cmiepi mise és körménél.
21 Csutört . C!i. l-ram.i 'ká *
22 Péntek Tlmót vt. ^
23 Szom bat Ben, sz. Ffilt tp_____________________________________
46
,930___________ AU G USZT US__________31 nap
V asáru . HU B ort. ©
Hétlő__  Lajos kir. ^
Kedd___' Zelirin ______* ________ _____________
Szerda Ka!, sz. Józs. -Z
Csfltőrt. Ágoston pk. *
Péntek Kér. Ján. f. ________ _
Szombat Lun, nz- Róza
47
i 930___________ A U G U S Z T U S __________31 m
31 V asárn . E12 R ajni. ) |  .MtrlIékjGv. bejelentene.
48
1930___________S Z E P T E M B E R _________ 30 nap
1 Hétig  i Egyed ap. „ _________________________________
rkedd István klr. '2fc-,- I - -  -       - . V, _  __ _ _______
I Szerda M anszvét pk. *  __________________________________
I C siitíirt. V ite rh . kóz:i ^
i Péntek Juszt. Lőrinc ^  R en dk. fe lv é t e li ü lés.
> Szombat Ida °
49
1930 S Z E P T E M B E R  30 nap
7 V asá rn . 1-13 Kassal vtk. «  •________________________________
8 Hétfő Kis Bold.-Assz. &  f  _______ !
9 Kedd Klávcr Péter « ____________
10 Szerda | Tol. M iklós •« Erzsébet fcir.-né halálának évford
11 fotltOrtTj Prot. Jäcint § _________ Tanári aláírás,________
12 Péntek 1 Mária neve _______________________________
13 Szombat Notburga________T a n ^ v m e g n y itó -ü n n e p .
50
1930 S Z E P T E M B E R  30 nap
14 V asárn . E14 Sz. f  *. é  «*______________________________
15 Hétfő Hótf. Sz. < C 'S __
16 Kedd Kornél______ a5 c_______/. R en des k a ri ü lés,
17 Szerda $2. Fér.______________Az előadások kezdete.
>8 CsfltOrt. I Kúp, sz. Jó zs.____________________________________
19 Péntek I Január pfc.______________________________________
20 .Szombat iú isz l.ik  v l.________________________________________
51
1930 S Z E P T E M B E R  30 nap
21 V asáru . F.15 M áté______________ ___________________________
22 Hétié Mérte #  _
23 Kedd Tekla sz. vt._____________________________________
24 Szerda Fog. k. Mária
25 Csűtért. deliért pk. __________________________________
26 Péntek Ciprián, J.__________________________________________
27 Szombat Kozma. ______________________________________
52
1930 S Z E P T E M B E R  30 nap
» V a s á rn . j E I6  V e n ce l __________________________________
19 Hétfő Mlh. fgan. > _
•v:> K.- l.) Jeromos_______"  fCiraTk. vtgg.
53
1930_____________O K T Ó B E R ___________ 31 nap
1 Szerda Komin j>k.
2 CsfltOrt. QrzCangyal.Q.________________________________
3 Péntek Kandid vt. ___________
4 Szombat Assisi Ferenc
«
54
1930 O K T Ó B E R  31 nap
5 VasArn. £17. Piacid vt.__________________________________
6  Hétfő I Brúnó hv._________________________
7 Kedd I Olv. B.-A. H _ / / .  R e n d es  k a r i  ü té s .
8 Szerda | Magy.N.Assz._________________________________
9 CsfltOrt. Dénes pk. vt._______________________________________ •
[0 Péntek Borfia Ferenc ______________________________________
II Szombat Piaci.!:.- ■/________________________________________
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1930_____________O K T Ó B E R ___________ 31 nap
12 V asft rn .  KI8. Miksa pk.
13 Hétfő Ede klr. hv . ___
14 Kedd Halliszt p. v t. ”
15 Szerda 'IVrv. sz. (  ______________ !
16 C saton. I 0.11 apát ____________________________________
17 Péntek H edvig assz. ’
18 Szom bat Lukács ev. _____________________________________
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930 O K T Ó B E R  31 nap
V asáru . F.19.A!k. Péter 
Hétfő Vendel,K.Ján. _
Kedd Orsolya sz. Q
Szerda | Kord, sz . vt.________________________________________
(jsfltőrt. Ignác pátr._________________________________________
Péntek RiHacI töan gy ._____________________________________
Szombat B. Mór 1 ■ p.pk.
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1930 O K T Ó B E R  31 na
26 V asárn . E20. KriSZl. kir.
27 Hétfő Szabina vt.
28 Kedd Simon ésJudás
29 Szerda | Nárcisz pk. ) ____________________________________
:»  Csütört.  Rodr. Alfonz 11. félévi tanrend adatok.
31 Péntek l'.nk.is pk. Szi£. eredni,  boir. és niellékjdv. ln-j
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1930___________ N O V EM BER__________ 30 nap
S zom b. M indszent |______________________________________
A kedvezményes telephon igénylés bejelentése nov. 1—10.
1 -
1930____________ NOV E Al BÉR__________ 30 na
2 Vasáru . F.21.Vicíorinpk.
3 I létfő 1 Jalottak napja
■3 Kedd i B ú r o m . s z . K á r . _____________________________
5 Szerda Imre herceg
6  CsfltOrt. Lénárd hv. _________j________________________ |
7 Péntek lingclbcr t pk. ___________________________________ :
8 Szombat G o ttfried  pk. Pk. e- ::i--i.tu- Im iig. léUx.nn liej.>}uai
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930____________NO VEA1BER__________ 30 nap
V asárn.] E22.Tivadar v l . ________________ _________________
Hétfő I Avcll. sas. And. M.Tu&.Afc.tv>t.srwt«em.»Catofc6»lred.Bmttlt.be*0k 
K«M Márton pk. III.  R e n d e s  k a r i  ü tés.
Szerda I Márton p. vt.________________________________________
fefltört. Koszt.százan. <, ______________  ________________
Péntek Jozafát vt._______ .________________
Szombat Gertrud s/.________________________________________
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1930 NOVEA1BER 30 na
16 V asárn . E23. Ödön p k . ___________________________________
17 Hétfő Csodát. sj.Öerj. __________________________
18 Kedd Pét.t P.ba»U.f. _
19 Szerda | Erzsébet «sag. ____________________________________
20 Csűtőrt. Valois sz. F é lix # _________________________________
21 Péntek I B.-A. b e m u t . _________________________ _
22 Szom bat Cccili.i vt. ____________________________________
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1930___________ NOV EM BER__________30 nap
_Vasárn. E24. Kelem. p.
Hét fii Ker.sz.Ján.hv.
Kedd Katalin vt.
Szerda Berciim, sz.
CsütSrt. firm, sz. Már. _____________________________________
Péntek István «pát » ________  R e n d k ív ü li ü lés .
Szombat Sz.itiiniiii vt. .Mária Terézia királyné n-quiem.
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1930____________N O V E  Al BÉR__________ 30 na
3 0 V asárn . E l. Andr.ap. Májjántanári ügyek.
* Szig. credm. beírása «is mellékjCv. bt
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1930____________ DECEM BER__________ 31 nap
1 Hétfő__ I Ellgiusz pk. ____
£ Kedd : Bibiana sz.__________________________________________________
»Szerda | X av .sz .F er .hv_____________________________________
4 Csiitőrt. i Borbála sz. vt. _____________________
5 Péntek I Szabbas apát 
[»Szombati Miklós pk.
5láru vasutijegy váltásra jogosító igazolvány megújítása dec. 1-20.
1930____________ D E C E  Al BER__________ 31 nat
7 V asárn.l E 2. Ambrus p k .____________________
8 Hétig I toylStetal tofl.
9  Kedd | Fourier Péter IV . R en d es k a ri ü lés.
10 Szerda Melkiadesz p. __________________ __________________
11 CsQtflrt. Damáz p. hv. ________________ __________________
12 Péntek Ottilla sz . C ______________  _______
13 S /'nnb .H 1 l.-KM s/.______________________________ ____________
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1930 D E C EM B ER  31 nap
I V asárn.l E3. Nikát pk.vt.
> Hétfő Valérián pk.vt. —
i Kedd Htelk.1 csáxz.
J Szerda^ j Lázár
| CsfltOrt. I Qrácián pk. — —
) Péntek Pclágia Félévvégi tanári aláírás.
) Szombat Ti.-nót és .M. Q  Szi.t;. vrcdni. bei rasa, MvIU-kjóv. bi-jc).
-
1930____________ D E C E M B E R __________ 31 na
21 V asáru . E4. Tnm aps. —
22 HtftfŐ Zénó  vt. :§
23 Kedd Vlkt. sz . v t. 8  ^  ■_________
2-1 Szer<i.i Ailám in  i.v;t
25 csQtöft Maiiknksar % ~
26 P én tek  H. Isff ll 1. Tt. £ _________________ ______________
S / . o m ! ' ; i t  . l . i m r .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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1930 D EC EM BER 31 nap
> V asárn. E Aprószent. j |
f Hétig Tamás pk. v t. §  A zegy.könyvtám akajun.gta mcgj
) Kedd Dávid w; könyvek, külünl.-ok megküldendők.
I s/vr.:.-. S/,il\vs/.c.p.hv. *= Szíg. eredm. beírása és meilékj. bejei.
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A
budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tud 
Egyetem Tanácsa az 1929/30. tanévben
Rektor: D o le sc h a ll A lfréd , VI., Bajza-u. 34.
H ív. A. 860 70. Fogad: Hétfő. Szerda, Péntek 12 1-ig. 
Prorektor: W o lk c n b e r g  A la jo s , IV., Váczi-u. 83. 
Hittudománykari dékán: B a r a n y a y  J u sztin
V ili., Iloránszky-u. 6 . H ív. J. 448 -27. Fogad: 10— 12-ig. 
Jogkari dékán: T o m csá n y i M óric , IV., Vám ház-kőrút 15. 
H ív. J . 4 4 8 -  26. Fogad: Csütörtök és Szombat kivételé 
10- 11-lg.
Orvoskari dékán : F ark a s G éza , V ili., József-utca 25.
Hív . J. 311—70. Fogad: Szom bat kivételével 1 2-ig.
Bölcsészctkari dékán: M au ritz  B éla
H ív. 304 16. Fogad: Szombat kivételével 9—11-ig.
P ro d é k á n o k :
H ittudom ányi: A is t lc itn c r  J ó z s e f ,  II., Fő-utca 17.
Jogi: N a v ra tll Á k o s , IV., Apponyl-tér 1.
O rvosi: K étly  L á sz ló  b á ró . V ili.. Szcntkirályi-u. 13. 
Bölcsészeti: H e k le r  A n ta l, IX.. Erkel-u. 9. j
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Az Orvostudományi Kar Tanártestülete.
Nyilvános rendes tanárok.
(Lakás, magán-telei., intézet.)
.en h ossék  M ihály , IX., Ferenc-k. 37. J. 303 22. 1. anat. int. ig. 
Jrósz E m il, V ili., Baross-«. 10. J. 356 20. i. szemklin. ig. 
>relsz H ugó, Vili., Rákóczi-tér 6 . Kórtani és bakt. int. ig.
>r. Korányi Sándor, IV.. Vdci-u. 42. A. 837 20. Ili. belklin. lg. 
^ékám L ajos, IV.. Kossuth L-u.2. A. 8S4 53. Bőr- és nem . ki. ig. 
rc llyesn lczk y  K álm án, IX., Tüzoltó-u. 58. 11. anat. int. lg. 
iudai K álm án, L. Krisztiná k. 91. I. kórbonctan. int. ig.
>r. K étly L á sz ló , Vili.. Szentk.-u. 13. J. 301 35. II. belklin. ig. 
/e r e b é ly  T ib or, IV.. Petőfi S  -U. 18. A. 881 - 1 1 .  I. seb. kiin. ig. 
(en y eres  B a lázs, IX., Ollöi-út 93. Törv. orv. int. ig.
/á m o ssy  Z o ltá n , L. Mányokl-üt 8. Oyógyszert. int. ig.'
Jchaffcr K ároly, IV.. Kálv -t. 4. A. 847-76, Elm.- és ideg- kórt. ki ig. 
(repuska G éza, V ili., Reviczky-u. 4. J. 308 -36. Fülgy. klfn. lg. 
lári P á l, V.. Szt. István-t. 10. A. 232 07. Élet- és kórvegyt. int. ig. 
Mth István, V ili., Józscf-k. 37. J . 3 0 1 -8 7 . II. szül. és női kiin. ig. 
Ilyés G éza, V.. Zrinyi-u. 1. A. 812—52. Urolog. kiin. Ig. 
lakabházy Z sigm on d , V ili.. ÜlKSI-út 36. Gyógyszeris. int. ig. 
ízab ó  J ó zse f, Vili.. József-k. 37—39. J. 301 65. Stomat. kiin. ig. 
•'arkas G éza, Vili . Józscf-u. 25. Élettani int. ig. 
te r z o g  F erenc, I . Úri-u. 68 . A. 608- S8. 1. belklin. ig.
.énárt Z oltán , IV.. Fer. J. rakp. 25. A. 840 75. Orr- és gége ki. ig. 
takay L ajos, IV.. Veress Pálné-u. 9. A. 843 31. II. seb. ki. ig. 
tig lcr  G usztáv, II , Bimbó-u. 15. Közeg. int. ig. 
la logh  E rnő, IX., R.1day-u. 4 . II. sz. kórbonctan Int. ig. 
•laskovlcs L á sz ló , IV., Gr. Károlyi-n.22. A .853 -06. II. szem-kl. ig. 
Jelen B éla , V ili.. Horánszky-u. 3. T. M 0 67. Kőzp. Rtg. int. ig. 
rlg y esl J ó zse f, IV., Váczi-u. 40. A. 836 22.1. szül. és női kiin. ig. 
letöltetlen a gyermekgyógy. klin. tanszék.
Ö sszesen: 27.
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Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
T au fíer  V ilm o s, V ili., Főh. Sándor-u. 10. J. 304 85.
Nyáron: I., V ő lg y u . 13 15. A 6-13-22.
D o llin g e r  G y u la , VI!.. Rákóczi-út 52. J. 330—03.
Nyáron: I., Béla klrály-út 36. A. 660 52.
B ók ay  J á n o s , V ili., Szentkirály ig . 2. J. 3 0 5 -2 6 .
Nyilvános rendkívüli tanár.
Adám  L ajos, VII . Vilma királynó-üt 35. J. 302 64.
Szt. István kórház J. 3d5 90.
Magántanári képviselők.
F abin y i R udolf, Lipótmező.
L eh ö czk y  S e m m e lw e is  K álm án , V ili., József-u. 20. J. 339
Címzetes rendkívüli tanárok.
H utyra F eren c , VII.. Rottenb.-u. 23-25. J. 310—56. Áll.-orv. fisk 
T ö rö k  L ajos, V ., Alkotmány-u. 7. A . 244 -67. Poliklin. fo. 
D onáti! G yu la , V ., Bálv.-u. 4. A.SOI—54. Engl.-Ated.-Psych. Lab 
S arb ó  A rtúr, V ., Aulich-u. 7. A. 235 11. Szt. Istv. kórh. fo. 
G erló czy  Z s lg m o n d , IV.. Apponyi-t. 1. A. 833 22 Közk. Közp. 
B o r szék y  K áro ly , VIII.. Józs.-k. 53. J. 312 28. Rókus kórh. lg. 
A lap y  H enrik , V .. Honvéd-u. 3. A. 213—77. Izraelita-kórh. fo. 
P ó ly a  J e n ő , V.. Bálvány-u. 13. A. 294 79. Szt. Istv. kórh. fo. 
V as B crn át, V .f I.ipót-k. 11. A. 242—41. Szók. íőv . bakt. Int. lg. 
HQItl H üm ér, IV ., Fér. Józs.-rakp. 23. A. 832 00. Szt. R. k. fo. 
W ln tern ltz  A rn o ld , VII., Jávor-u. 6 . J. 311 63. Szt. I. kórh. fo 
K örösy  K orn él, VI.. Lcndvay-u. 25. L. 569 63. Élctt. Int. tb. a 
R an schb u rg  P á l, IV.. Bécsi-u 4. A. 817 04. Poliklin. lo. 
G yöry  T ib o r , V ili.. Főh. Sándor-tér 3 . J .3 9 9 -7 7 . Népj. h.állam ti 
S ch o ltz  K orn él, VIII.. Mária*u. 46. Népjóléti m in. államtitkár. 
H orváth  M ih á ly , V ili.. Baross-u. 28. J. 339 -55. Új Szt. J. k. fo 
K op lts J e n ő , VIII.. Nyár-u. 22. J. 3 3 2 -2 9 . Stcfánla-kórh. fo. 
M a g y a ry -K o ssa  G y u la , VII., Rottcnbiller-u. 23. J. 435- 85.
All.-orv. főisk. tan.
M a to lc sy  M ik ló s, Vili., Cllöt-út 26. Egy. gyógyszertár vcz.
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ovrich  J ó z se f , IV., Kecskemóti-u. 2. A. 842 81. Bábák, int ig . t. 
labcrern Jonathán  P á l, IV., Mária Val.-u. 5. A . 814—27. 
tihmer B é la , IV., F.gyetem-u. 3. A. 864 46. Új Szt. János k. (o. 
(Orday F erenc, V ili., Ollóbút 14. J .398 -50. Áll. gym .-m hely fo. 
Ij. L ieberm ann L eó , IV., Veres P.-né-u. 34. A. 853 73. S z.R . k. fo. 
W cdrlch V ilm o s, IV., Kossuth 1. -u. 4. A. 891-14.
[ollarits J en ő , Davos-Platz. Villa-Letta.
lo llin ger  B é la , V ili., Mária-u. 34. J. 303—93. I. seb ki. orth. ve/., 
tókay Z o ltá n , VIII., Üllói-út 66 . J. 323 -  53. Stef.-gyermekkl. adj. 
•aun/. M árk, V., VőrÖsmarthy-tér 3. A. 801 66 . Poliklin. fo. 
Aanningcr V ilm o s, I.. Kuruclesl-üt 15. A .610 09. Új. S/.t. J. K. (o. 
Ainich K ároly , VI.. Benczur-u. 12. A . 281 59. Új. Szt. J. k. fo. 
lém eth Ö dön, VI., Izabellá m 84.
lohan B é la , I.. Kelen hegy i-dt 3J. Lá. 8 -16. Orsz. köz. int. ig. 
Covács J ó z se f , V ili., Józseí-u. 27. J. 3 1 6 -2 7 . Szt. Istv. kórh. fo. 
rorday Á rpád, IX., Üllői-út 3. J. 399— 49. Telcpy-u. kh. fo. 
iafranek J á n o s, VIII.. Józs.-krt. 52. J. 3 2 3 - 68.  Új S/.t. J. kórh. fo. 
tálamon H enrik , IV., liskü-út 6 . A. 886—50. Stornit. kiin. 
len cze  G yula , V., Zrinyi-u. 1. A. 8 1 3 -0 1 . Szt. Istv. kh. fo. 
V onczel T ivad ar, IV., Petőfi S.-u. 17. A. 8 8 0 -1 6  Sz. R. k. fo. 
Jalm ady Z o ltá n , IV.. Prohászka Oltokár-u. 10. A. 834 -  68 .
[ Margitszig. V izgyógyinl. fo.
ia sc n fe ld  A rthur, V., Ilonvéd-u. 18. A. 246— 51. S/.t. Istv. k. fo. 
juszm ann J ó z se f , V ili., Józseí-krt. 65. J. 318—59. R. Sz. János 
! kórh. fo.
ingei Káról , IV., Kigyó-u. 4. A. 881—54. Polikl. fo. 
le jtő  Sándor, Vili.. József-körút 31. J. 328 -  82. Új. Szt. J. k. fo. 
íer ló czy  G éza, IV.. Apponyl-tér 1. A. 832 -  49. II. sz . Belkl. adj. 
összesen  45.
Magántanárok.
.Ichtenbcrg K ornél, V .. Kossuth Lajos-tér 16-17. A. 138— 52. 
Poliklin. fo.
lartha G ábor, IV., Kecskeméti-u. 4. Ferenc J. kcrcsk. kh. fo. 
tém ái J ó z se f , VI.. Ankcr-köz 2. A. 159-09 . I. sz . seb. kiin.
?elek y  H u gó, VI.. Andrássy út 45. A. 2 9 0 -3 7 . Poliklin. fo.
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O kolicsányi-K úthy  D e z ső , VII., Kertész-u. 6 J. 40$—20. Új
Szt. János kórh. ío.
Antal J á n o s, IV.. Kossuth Lajos-u. 6 . Irgalmasr. kór. ío. 
T em csv á ry  R ezső , V1L, Erzsébel-k. 32. J. *116—68. W elss-f. 
gyermekágyas otthon lg. ío.
W cnhardt J á n o s, V ili., József-k. 43. J. 3 0 2 -3 3 . Sz. R. kh. ío. 
R áskai D e z ső , V., Arany J .-u. 9. A. 251—00. Szt. Istv. kh. r. o. 
N avratil, D e z ső , JV.. Váci-u. 40. A. 824 — 24. Pajor-szanat. ío. 
R itoók  Z slgm on d , Vili , Baross-u. 59. J. 303—95. Szt. R. kh. ío. 
G ergő  Im re, V ili., Baross-u. 10 J. 432 —21. Szt. I.. k. ío.
F lcsch  Á rm in , V., Vilmos császár-út. A. 265—75. Madarász-u. 
gyermek kórh. lg . ío.
S ch m id lech n er K ároly , IV., Kecskeméti-u. 11. A. 844— 67.
Gyöngyősi-útl szül. oszt. ío.
I.obm ayer G éza , IV., Múzeum-k. 31. A. 8 5 7 -0 5 . Poliklin. ío. 
F rey  F.rnő, VI.. Liszt F.-tér 4. A. 265 —93. .Erzsébet" szegh.í 
kórh. ío.
G ózon y  L ajos, IV.. Sem melweiss-u. 4. A. 894 —30. Baki. int.
Ib. tsegéd.
T ó v ö lg y i E lem ér , V ili., Jó/.seí-k. 31/b. J. 341—42. Szt. Gellért 
gyógy í. to.
F isch er  A ladár, VI., Benczur-u. 39/a. L. S 8 1 -6 2 . Bródy-gykh. i 
P o la tsch ek  E lem ér, VL. Eötvös-u. 6. Izrael.-kórh. ío 
U n terb erg  H u gó, V.. Vad ász-u. 33. A. 297—01. Főv. Fasor-sj 
G rósz G yula , V., Rudolí-rkp. 3. A. 235—14. Bródy-gykh. lg. fo. 
B enczúr G yula , Szt. Gellért fürdő. Szt. Gellért gyógyf. vez. , 
M u tsch cn b ach er T iv a d a r , VIII., Baross-u. 21. J. 366—32. VÖrj 
kereszt .E rzsébef-kórh . ío.
P éter i Ign ác, V ili., József-k. 35. J. 3 0 5 -  64. Új Szt. J. kh. ío. i 
O bál F eren c, V ili., ÜHől-út 34. J. S 4 9-97 . Szt. Margit kh. fo. | 
M olnár B é la , VL, Vilma k ir á ly n é it  24. A. 254-0 1 .
M ező B é la , IV., Kecskemétl-u. 14. A. 8 5 1 -1 6 . Uj Szt. Ján. kh. 
Pfann J ó z se f , X.. Szabóky-u. 34. J. 4 1 3 -1 7 .
U d varh ely i K ároly , V ili., Baross-u. 41. J. 3 2 6 -6 2 . 
H en szclm an n  A ladár, Miskolc. Rácz György-u. 5.
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irtl Ján os, V ili., József-k. 70. J. 328 -  00 ÁH. gyermekin, v e z .ío .  
.Ipták P á l, X.. Elnök-u. 22. G yógyszerein , int. adj.
;chmidt F eren c, I., Ménesi-út 37. Balatoni. .Erzsébet" sz. ío. 
ek ete  Sándor, V ili.. Míizeuin-u. 9. J. 313 -1 8 . Poliklin. fo. 
lsépai K ároly, 1 . Süveg-u. 10. A. 514—19. Uzsoki-utca k. fo. 
rtáthé D én es , V ili.. József-k. 45. J. 4 0 1 -9 2 . Fog kiin. tcchn. o. v. 
'ó thfa lu ssy  Im re, V ili.. Mikszáth Kálrnán-tér 4. J. 456 -57.
(oós A urél, X., Villam-u 18. J. 326 —63. Stef.-gyerm.-kh. fo. 
takody A urél, 1., HidegkiUi-út 72. I.ipótm. áll. clm cgyógy. ío. 
Vindisch Ö dön, Vili.. József-k. 35. J. 332—97. Irgalmas kh. fo. 
áorclli G usztáv, IV., Váci-u. 46. A. 8 3 7 -4 0 . .Erzs." szán. r. o. 
(crn T ibor, V ili., József-k. 5 5 -5 7 . J. 3 6 1 -6 6 . Új Szt. J. kh. fo. 
lo scn th a l J en ő , V.. Sas-u. 19.
Vndriska V ik tor , V ili., Mária T.-tér 1. Közegészs. int. adjunkt. 
;abinyi R udolf, Lipótm. áll. clniegyógy. ig. fo. 
izabó Ince, IX , Ráday-u. 18. A. 860-0 8 . Hl. sz . seb. ki. adj. 
lorváth  B éla , Vili., Szigony-u. 36. J. 302—10. II. szemklin. tanárs. 
rtilkó V ilm os, Vili., József-k. 63. J. 412-06. Madarász-u. kh. fo. 
»zabóky J á n o s, Gleichenberg, Budapest. Erzsébct-kr. 6 .
>oós A ladár, Vili., József-krt. 86. J. 383-59.111. belkl. tanárs. 
<arczag L á sz ló , IV., Bécsl-u. 5. A. 861—11.
3ossányi A ndor, I., Horthy Mlklós-u. 15/c. Lá. 12—12.
‘íovák M iklós, Szekszárd. Közk. fo.
lu szn yák  István , VI., Benczur-u. 3. A. 2 1 3 -4 9 . III. bel. tanárs. 
ía tk óczy  N ándor, I,, Horthy M.-u. 65. Lá. 57. Rtg. láb. vez 
.icskó  A ndor, IV., Veres P-né-u. 8 . Szt. István kór. fo. 
^ ehoczky-Som m elw eiss K álm án, V ili., József-u. 20. J. 339 —33.
I. női kiin. adj.
rtelly J ó zse f, IV.. Károly király-út 15. e . il tan., tiszti fo.
■rltz G usztáv, Vili . József-krt. 59—61. Gyógyszert, int. adj. 
»lmon B éla , VII-, Erzsébet-körút 1 J. 303 - 8 3 .  
lo ro s J ó zse f, IV., Fövám-tér 3. A. 842—39. I. belklin. tanárs. 
Matolay G yörgy , VIII., Horánszky-u. 25 J. 403—38. I. seb. 
kiin. adj.
rtansfeld O ttó , IV . Eskü-út 6 . A. 8 8 7 -  03. Bakáts-t. kórh. ig. fo. 
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B orza J e n ő , VIII., Baross-u. 77. J. 314—78. urológiai kiin. tanál 
S tr ö szn er  Ö d ön , V ili., Kálvária-tér 18. J. 371—07.
Puhr L a jo s, VII!.. Futó-u 42. J. 349—32. II. kórb. int. adj. 
G ortvay G y ö rg y , VI , Eötvős-u. 3. Népj. m in. o . tan.
B odon K ároly , VI., Révay-u. 12. A. 226—56.
H erep ey  C sákán yi O y ő z ő , IX., Radai-u. 32.
B ézi Is tv á n , Bak.its-u. 3. I. kórboncl. int. tanára.
K ubányi E n d re, Bakáts-u. 8 . II. sebészet kiin. tanárs.
Z alk a  Ö d ön , 1 kórbonct. int. tanár*.
T ü d ő s E n d re, V ili.. Gólyá n. 48.
S ch ill Im re, V ili., Sándor-tér 3. Kaszab, k. ío.
D c sc ő  D e z s ő , VII., Rotten b.-u. 23—25. Állatorv. főisk. nyilv . rk. 
B rana J á n o s , VI., Révay-u. 22.
S ch ä ffler  J ó z s e f ,  V ili., Szentkirályi-u. 46. II. belgy. klln. tana: 
S u rán y i L a jo s, V., Falk.M iksa-u. 22. Kórt. int. tanárs.
A szó d i Z o ltá n , V ili., Eszterházy-u. 9.
W cln  Z o ltá n , IV., Egyetem -tér 5. A. 3 4 7 -5 7 . Vörösker. k. ío. 
C zircr L á sz ló , Szt. Király-u. 23. 1. seb. ki. tanárs.
K ovács F eren c , II. női klinika, tanárs.
K a lo csa y  K álm án, IX., Ollői-út 121. J. 3-11-82. S zt. L. k. fo. 
M oson y l J á n o s , V ili., Eszterházy-u. 9 . Élettani Int. tanárs. 
P ck a n o v ich  Istv á n , II., Pasaréti-u. 5/a.
R ich ter H u g ó , V .. Lipót-körút 20.
S a ile r  K áro ly , VIII., Ollöl-űt 16/b. Irgalmasrend k. ío. 
S o m o g y i Is tv á n , VUL, Balassa-u. 6 . Elmek), adj.
H oray  G u sz tá v , I. szem klinika, tanárs.
R oh rb öck  F eren c , VII., Rottenbiller-u. 6 .
C sapod y Istv á n , 1., Krisztlna-krt. 141. Új Szt. J. k. fo .
F o rn et L. G. B é la , IX., Ollői-út 11/13. I. sz . belkl. adj.
B a lla g ! Is tv á n , V ili.. Józscf-krt. 74/76.
D o r o s  G ábor, VUL, Józscf-krt. 23.
B ochk or Á dám , I., Városmajor-u. 54. Törv. orv. Int. adj. 
B arab ás Z o ltá n , IX., Üllői-u. 86 . All. Oyerm ekinenh. ig.
H a jó s K ároly , IV.. Muzcum-krt. 39. III. Belkl. tanárs.
ö sszesen : 9S.
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Az orvoskari intézetek és klinikák cime és 
telefonszáma.
A In tézetek .
I. sz . A natóm iai in t., IX . Tűzoltó-u. 58. J. 308—18.
II. sz . A natóm iai Int., IX., Tűzoltó-u. 58. J. 345 - 88. 
B akteriológiai in t., IX.. Rákos-u. 9. A. 871—05.
Élettani in té z e t, Vili-, Eszterházy-u. 9 . J. 304 -2 2 .
Élet- é s  k ó rvegytan i in té z e t, VIII., Eszterházy-u. 9. J. 410—74. 
G yógyszertani Int., V ili., Ollől-út 26. J. 311-86 .
G yógyszertár., V ili., Üllöl-út 26. J. 312—%.
G yógysz. Isme é s  m éregtan l in t., Vili., Ollöi-úl 26. J. 402 -4 9 .
I. sz . K órbonctani Int., Vili., Ollói út 26. J. 311—97.
II. sz . K órbonctani Int., VIII., Üllői-út 26. J. 311—97.
Kórtani in t., IX.. Rákos-u. 9. A. 870—36.
K özegészségtani in t., VIII., Eszterházy-u. 9. J. 301—26. 
Ravatalozó., IX., Ollől-út 93. J. 308 -4 5 .
R öntgen-lnt., VIII., Üllői-út 26. J. 333—34.
T örvénysz. O rvostani in t., IX., Üllöi-út 93. J .3 0 S -2 7 .
O rvosképző  bölcsészeikori in téze tek :
I. Chem. Int., Múzeum-krt 4/b. J. 301-69. lg .: W ink ler L ajos.
II. Chem. in t., Eszterházy-u. 1 1 -1 3 . J. 305-51. 
lg .: B ugarszky István.
III. Chem. Int., Múzeum-krt 47b. J. 304-69. lg . : Buchböck G usztáv. 
I. Physika! in t., Eszterházy-u. 5-7. J. 330—25. lg.: T angl K ároly,
H K linikák.
I. sz . B e lg y ó g y á sza ti k lln .. Vili., Ludovlceum-u. 2. J. 312—06.
II. sz . B e lg y ó g y á sza ti k lln ., V ili., Szentklrályi-u. 46. J. 336—75. 
II. sz . B e lg y ó g y á sza ti k lln ., Vili., Ludovlceum-u. 2. J. 302—29. 
8ör- é s  nem ikórtanl k lln ., V ili., Cllői-út 28. J. 311 -% .
Elme- és id egk órtani k lln ., V ili., Balassa-u. 6 . J. 303—62.
L Igazgató szobája. J. 311—95.
F ülgyógyászati k lln ., VIII., Gyulay P.-u. 2. J. 362—39. 
O yerm ekklln., V ili., Gólya-u. 48. J. 303 -% . (Stefánia J. 3 0 8 -1 3  )
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I. s z .  N ői k iin ., VIII . Baross-u. 27. J. 312—71.
II. sz . Női k iin .. V ili.. Üllői-út 78/a .J . 306-16. (Pavillon J. 304-40 
Orr- ős g é g e k lin .,  V ili., Oyulay P.-u. 2. S. 380 -  22.
I. s z .  S e b é sz e ti k iin ., Vili., Üllői-út 78. J. 302-1S .
II. s z . S e b é sz e ti k iin ., V ili.. Baross-u. 25. J. 3 1 2 -1 5 .
III. s z .  S e b é sz e ti k lin ., IX.. Gyáll-út 1. J. 305—90.
I. s z .  S z e m é sz e ti k lln ., VIII.,. Mária-u. 39. J. 333 22.
II. s z . S z e m é sz e ti k lin .. V ili., Szigony-u. 36. J. 302 10. 
S to m a to ló g ia i k lin ., V ili.. Mária-u. 52. J. 350—35.
U ro ló g ia i k lin .. V ili.. Gyulai P.-u. 2. J. 325—97.
M in isztérium i é s  e g y e te m i elm ek .
V a llá s-  é s  k ö zo k t. m in isz tér iu m . V.. Báthory-u. 12. A. 278 -1' 
Vallás- és közokt. miniszter: g r . K leb e lsb crg  K unó, IV.. Kosul 
Lajos-u. 2 .
Titkára: D enhoff A ntal min. ősz . tan. 1. mell. áll.
Polit, állam titkár: P ctr i P ál Titkára: 2. mell áll.
ügyet. ügy. vcz. M agyary Z oltán  min. tan. T itk .: 82. mell. áll.
E g y etem i s z á m v e v ő s é g . V., Báthory-u. 12. 27 mell.-;«.
M. k lr. n ép jó lé ti é s  m u n k aü gyi m in isz tér iu m . 11., Lánchid-u. 
A. 560 -5 0 .
M. kir. uépj. és inunk, m iniszter: V a ss J ó z se f , IX., Kinizsi-u. li 
Titkárai: V arró S án d or és F crry T ib or, A. 884—23. 
Államtitkár: S ch o ltz  K ornél, V ili.. Mária-u. 46. A. 882—32.
H. államtitkár: G yőry T ibor, VIII., Fóti. S -t. 3. Lak. J, 3 9 9 -7  
Szül. ügy. m in. blzt. T autfer V ilm o s, A. 560—50. és név kéreud> 
Xz antivenerlás küzd. m in. b izt.: Baseli Im re.
M. K. O rsz. k ö z e g , in t., Gyáll-út 4. J. 454—45. lg : Johan Béli
R ektori h iv a ta l., IV.. Egyetem-tér 3. A 860 -  66.
R ektor, M agn ificus., A. 860—70.
H ittudom ányi dék án i h iv a ta l., IV., Egyetem-tér 3. A. 843 —0 
J o g -  é s  á lla m tu d o m á n y i d ék . h ív ., IV., Szerb-u. 10. A 843-0 
O rvostu d om án yi d ék . h ív ,. Vili., Cl!ől-út 26. J. 3 1 2 -1 0 . 
B ö lcsészettu d o m á n y i d ék . h ív ., Vili., Múzeum-krt. 6 J. 304-1' 
E g y etem i k ö n y v tá r ., IV., Ferencick-tere 5. A. 841—17.
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lg.: P astc in cr  Iván, IV., Ferenciek-terc 5. A. 850— 15.
Oszd. Hív. ig .: A lszeß h y  K álm án., Vili., Cllői-űt 26 J. 346-41. 
Műszaki Iroda, Vili.. Üllői út 26. J. 312-23.
Klinikai á g y n y ilv á n ta r tó ., V ili., Cllói-út 26 -2 8 . J. 329-70 . 
Közkórházi á g y n y llv á n ta r tó , Vili., Gyulay Pál-utca 2.
J. 1 3 6 -2 8 -2 9 -3 0 .
I. sz . fő zők on yh a , V ili.. Üll«5l-út 26. J. 311—69.
II. sz . fő zők on yh a , VIII., Balassa-». 8 . J. 303—56. 
élelmezési iro<la vezetőség: S o ó s Aladár, J. 303—56.
Quaestor: N lckm ann O ttó , IV.. Szerb-utca 10. A. S60—59.
Dr. Bayer Antal gyógysz. korín, bizt., VI.. Andrássy-út 84. A .225-85. 
Dr. G yöry T ibor gyógysz.kom i. blzt.. Vili., F őh .S -t.3 . J. 399-77. 
Dr. M olnár Andor gyógysz. korín. bizt. N'épj. minisztérium.
Dr. W éber D ezső  gyógysz. vlzsgázt.. Vili.. Práter-» 45. J. 302-80. 
Drvosl H etilap  és M. Orv. Arch. szerk. és kiadóhivat.. Vili. 
Ollöi-út 26. J. 311-86 .
O rvosképzés szerk. és kiadóh., Vili.. Mária-u. 39. J. 333—22.
Kir. M agy. E gyetem i nyom d a, Vili., .Múzeum-krt 6 . J. 461—45. 
OH. S eg ítő  E g y : Ein.: Dora Sándor. Vili.. Ü!töi-iit 26. J. 312-78’ 
Csaba Bajtársi E g y es. Vezér: Szánthó D ezső , J. 312-78., 
a Seg.-Egyletben d. u. 2—3.
Mensa M edica. C ollegium  M edicum . Igazgató: Kiss János »v.
r. t  IX.. Köztelek-». 1. A. 865 -  52.
MEFHOSz. Üllöi-ut 21. El».: A csay L ászló . A. 865—16.
Orsz. M agy. Kath. D lák szöv . Ráday-u.43- 45. E ln :T ak áts Béla  
Mentők, lg .: K örm öczl Emil cg . u . f. t. A. 113—25.
A szeged i m. kir. Ferenc József Tud.- 
Egyetem Tanácsa az 1929/30. tanévben.
Rektor: O yőrffy István , Iskola-». 6 . T. 17 -80. Fog. d. e.
V>12 V*l-ig.
^orektor: D ézsl L ajos, Horthy Miklós-út 7.
Jogi dékán: K ováts F erenc, Horthy Miklós-»t 11. T. 18 43. 
Fog. d. e. I I—12-ig.
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Orvos dékán: Jan k ovich  L á sz ló , Kossuth s.-űt 8 . T. 19- 38.
Fog. szerdán és szombaton d. c. 11 12.
Bölcsész dékán: K ogu tow lcz  K ároly , Szukováthy-tér 1.
T. 14—78. Fog. hétfő, szerda, csütörtök d. c. 11 12 í 
Math.-Térni, tudománykari dékán: O clc i J ó z se f , Tisza Lajos 
körút 6 . T. 15—39. Fog. szerda d. e. V ili Vj12-ig, 
szombat 11-  12-ig.
P r o d é k á n o k :
Jogi: P o lln er  Ö d ön , Révay-u. 8 .
Orvos: H ain iss F .lem ér, Koroua-u. 15.
Bölcsész: M észö ly  G ed eo n , Tábor-u. 3.
Math.-Terin, tudomány: S z c n tp é te r i Z s ig in o n d , Deák Ferenc-u.
Orvoskari tanártestület.
1. N y ilv á n o s re n d e s  tan árok .
J a n csó  M ik lós, Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. Belgyógy. kiin. ig. 
V ld a k o v lts  K am ii, Bástya-u. 9. M. tel. 15 19. Seb. kiin. ig. 
V ere ss  E lem ér , Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. Élettani int. ig. 
Isse k u tz  B é la , Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. Gyógyszert, int. ig. 
P o ó r  F eren c , Deák F.-u. 4. M.-tel. 12—63. Bőrgy. kiin. ig. 
H ain iss E lem ér, Korona-u. 15. Gyermek kiin. ig.
Jan k ovich  L á sz ló , Kossuth-L.-sugárút 40. Törv. orv. int. ig. 
D ltrló  G ábor, Arpád-u. 1. Tel. 6—83. Szem észeti klinika ig . 
B erecz  J á n o s, Fodor-u. 9. Szül. és nögy. kiin. ig.
J en ey  E ndre, Rigó-u. 24. Tel. 5—33. Kórlani int. ig.
D arányi G yu la , Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. K özegészségi. lg. 
S z e n tg y ö r g y l A lb ert, Kálvária-t. 5/b. T. 87. Orvosivegyt. int. i 
B aló J ó z se f , Kossuth L.-sugárút 40. T. 8—94. Kórb. tan. ig. 
K iss F eren c , Kossuth L.-sugárút 40. T. 5 58. Bonct. int. ig. 
Betöltetlen az Elm egyógy. kiin. tanszéke.
Ö sszesen: 14.
2 . N y u g a lm a z o tt  n y ilv á n o s ren d es  tanárok .
Imre J ó z s e f ,  Budapest, II.. Bors-u. 18.
L ö te  J ó z se f , Szeged, Leszámoló palota.
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3. M agántanárok k ép v ise lő i, 
ßerde K ároly, Bőrgy. klinika.
Sticí Sándor, Elme klinika.
4. C ím zetes rendkívüli tanár.
Purjesz B é la , Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. Belgy. kiin.
5. M agántanárok.
lanasiew icz O szkár, Bp. Mogyoródi-u. 15.
Dávid L ajos, Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. Egyet, gyógyw t. 
Ocnerslch A ntal, Hódmezővásárhely. Közkórház.
Kovács Ö dön, Tisza Lajos-körút 20. M-tel. 661. All. gyermek - 
menhely lg. fo.
2acher Pál, Győr. Közkórház.
Kovács F erenc, Betegsegélyző pénztár, 
ingei Rudolf, Belgy. kiin.
Stief Sándor, Idegehne kiin. 
lyirő G yula, Bp. Lipótmező.
(uncz A ndor, Szülészeti kiin. 
feiner L ajos, Bőrgy. klln.
Vitéz Berde K ároly, Bőrgy. klln. 
iurger Károly, Budapest, II. sz. szül. kiin.
Waltner K ároly, Gyermek kiin.
Lukács J ó zsef, Gyermek klln.
(ovács Kálmán, Városi közkórház.
Treer J ózsef, Sebészeti kiin.
Molnár J ó zsef, Szülészeti klln.
Tróján E m il, Sebészeti kiin.
Összesen: 19.
Az orvosi fakultás intézetei és klinikái:
« 'gyógyászati k lin ik a: Tiszapart. 
ionctanl In tézet: Kossuth Lajos-sugárút 40. Tel. 5—58. 
órgyógyászatl k lin ik a: Tiszapart. Tel. 31. 
igyetemi g y ó g y sz e r tá r :  Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. 
ilm egyógyászatl k lin ik a: Pulcz altábornagy-u. 14. Tel. 12- 36. 
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Élettani Intézet: Kálvária-tér 5/b. Tel. 87.
F ogászati ren d elő -in tézet: Szukovitl-tér. Leszámold palota. 
G yerm ekgyógyászati k lin ika: Tiszapart. Tel. 6 96. 
G yógyszertani in tézet: Kálvária-tér S'b. Tel. 87. 
G yógyszerism ereti in té ze t:  Kálvária-tér 5/b. Tel. 87.
Kórtan! In tézet: Rigó-utca 24/c. Tel. 5 33.
Kórbonctani kórszöv. Int.: Kossuth L.-sugárút 40. Tel. 8—94. 
K özegészségtan i in té ze t:  Kálvária-tér 5/b. Tel. 3 61.
Orvosi vegytan i in té ze t:  Kálvária-tér 5/b. Tel. 87.
S eb észeti k lin ika: Tiszapart. Tel. 7- 99.
S zem észeti k l ln .: Árpád-u. 1. Tel. 6 -8 3 .
Szövet- é s  fejlődéstan i I n t .: Kossuth L.-sugárút 40. 8 94. 
S zü lészet-n ő g y ó g y á sza ti klinika : Tel. 122. Tiszapart. 
T örvényszéki orvostani in té z e t: Kossuth L.-sugárút 40.
Tel. 7 -9 1 .
Egyéb egyetemi cimck.
Rektori h ivatal. Közp. Egyet.: Dugonlcs-tér 13. Tel. 17- 430.
Hív. órák hétközn. d. e. 9 1-ig. Rekt. fog. d. e. 12—1-ig. 
Orvoskari dékánátus : Közp. Egyet. T. 17—ÍO. Hív. óra 9—1-ig. 
Jogkari dékánátus : Közp. Egyet. T. 17- 80. Hív. órák 9 1-ig. 
B ölcsészetkari d é k á n á tu s: Szukováti-tér. Leszámoló palota.
Tel. 18 34. Hív. órák 9—1-ig.
M athcmatikai dékánátus : KÖzp. Egyet. Hív. órák 9 l-ig. 
Egyetem i könyvtár : Közp. Egyet. 1. emelet.
lgazg. fogad 11-12-ig. Könyvtár nyitva 8-1-ig, d. u. 3-7-lg 
Egyetem i D iákjóléti é s  D iákvédő-lroda : Közp. Egyet. I. cm.
Tel. 17-80 . Diákvédő. Elnök fogad hétközn. 10 12-ig. 
Q uaestura: Közp. Egyet, földsz. bal. H ív.órák9 - l- ig .  
Gazdasági h iv a ta l: Közp. Egyet. Tel. 407. Fogadó idő 10 12-ig. 
G azdasági h ivatal : Egyetemi gondnok : H olló D om okos.
Igazgató : Sooky István. Fogad 10 12-ig. Tel. 411. 
M edikus m ensa : BoUlogasszony-sugárút 4.
Csaba Bajtársi E gyesü let : Botdogasszony-sugárút 4.
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E gyetem i H orthy-lnternátus 150 férfi és 40 nőhallgatóra.
Igazg. dr. Horváth Barna e. c. rk. tanár. 
K elet-M agyarországi Főiskolai H allgatók Lengyel Interná- 
tusa  50 féríihallgatóra. Vásárhelyi-sugárút 2. Igazgató: 
vitéz  Lengyel Endre e. m. tanár.
Egyetem i Szent Imre kollégium  50—60 kath. férfihallgató 
részére. Igazgató: Erdélyi László.
A pécsi m. kir. Erzsébet Tud.-Egyetem 
Tanácsa az 1929/30. tanévben.
Rektor: W oszcly Ödön, Rákóczi-út 80. Fogad: hétközn. 12—1. 
Prorektor: M ansfeld Géza. Vitéz-u. 3.
Ilittudománykari dékán: Kiss Jenő, Sopron.
Jogi dékán: Molnár Kálmán, Pozsonyi-út 1. Fog. hétközi), 
d. e. 9—12-ig.
Orvos dékán: Entz Béla, Pozsonyl-út 1. Fog. hétközn. 1—2-ig. 
Bölcsész dékán: Holub J ózsef, Pozsonyi-u. 1. Tel. 13 48.
Fog. kedd és péntek kivételével hétközn. 9—10-lg.
Prodékánok:
Hittud.: Prőhle Károly, Sopron.
Jogi: Schaurek Rafael, Inczédy Déncs-u. 6. Tel. 6 78.
Orvos: Reuter Camillo, Rét-u. 4. Tel. 13-78.
Bölcsész: Blrkás G éza, Zrlnyl-u. 1. Tel. 4 38.
Orvoskari tanártestület.
1. N yilvános rendes tanárok.
Pékár Mihály, Rákóczi-út 80. Éleit int. lg.
Fenyvessy Béla, Anna-u. 39. Tel. 12 21. Közegészs. int. ig. 
Reuter Cam illo, Rét-u. 4. Tel. 18 -78. Ideg* és elmeklin. lg. 
Entz Béla, Reáliskola-u. 6. Tel. 13—50. Kórbonctani Int. lg. 
M ansfeld G éza, Vitéz-u. 3. Tel. 9—44. Gyógysz. és kórt. Int. lg. 
Tóth Zsigmond, Reáliskola-u. 6 . Anat. int. ig.
S d p lad es Elem ér, Kismakár-u. 13 -15 . T. 4 -7 7 . Női kiin. ig. 
Beck Soma, Reáliskola-u. 6. Tel. 12 -57. Bőrkl. lg.
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Zechm eistcr L ászló, Szigeti országút 104. T. 10 37. Kém. int. ig. 
Rhorer L ászló, Reáliskola-u. 6. T. 12 48. Fiz. és Röntg.-int. ig. 
Ángyán János, Józseí-u. 19. Tel. 12—79. Belklin. ig.
Gorka Sándor, Reáliskóla-u. 6. Biológiai Int. lg.
N eubcr Ernő, Várady Antal-u. 13. Tel. 7 -88. Seb. kiin. ig. 
Betöltetlen a gyerin. és szem. kiin. tanszéke.
Összesen : 14.
2. T iszte letb eli nyilv . r. tanár.
Mutyra Ferenc, a budap. állatorv. föisk. rckt. (I. budap. rk. tan.)
3. C ím zetes rendkívüli tanár.
W enhardt János, tidv. tan., (I. budapesti m.-tanárokat.)
4. M agántanárok.
Schütz János, Bp. VII, Bcthlen-tér 1,
Doth Rlchárd, Bratislava, Dynamltgyár,
Petényi Géza, Bp. IX., Tüzoltó-u. 7.
Nyáry L ászló, Győr, Közkórház.
Albrlch Konrád, Pécs, Garay-u. 1.
Kluge Endre, Bp. Vili, Horánszky-u. 8.
Reiner L ászló, Jelenleg Amerikában.
Csapody István Zoltán, Bp. I, Krisztin3-körut 141. 
hindi Szabó Sándor, e. ü. főtan., Bp. IX. Mester-u. 1.
Duzár Józset, Bp. IX. Tüzoltó-u. 7.
Göczy L ajos, Bp. IV, Kossuth Lajos-u. 7.
G eiger Ernő, Pécs, Király-u. 4.
Sebestyén  Gyula, Bp. IV, Bécsl-u. 3.
Kelem en G yörgy, Bp. IV, Reáltanoda-u. 9.
Rötth András, Pécs, Irányi Dánlel-tér 8.
Bodó Rlchárd, Jelenleg Amerikában.
Kramár Jenő, Pécs, Ráth Mátyás-u. 9.
Rutich Jenő, Pécs, Garay-u. 1.
Jendrasslk Lóránd, Pécs, Irányi Dániel-tér 8 .
Barla Szabó J ózsef, e. ü. főtan., Bp. VIII, Kőfaragó-u. 3. 
G öttche O szkár, Pécs. Ráth Mátyás-u. 9.
Frigyér L ászló, Pécs. Garay-u. 1.
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Kováts István, Bp. VIII, Baross-«. 28.
Lang M ihály, Pécs, Széchenyi-tér 9.
W olff Károly, Bp. Szent Rókus-kórház.
Ernst Jenő, Pécs, Tompa Mihály-«. 12.
É dcrcr István, Bp. I, Budafoku-út 41/a.
S zász  Béla, Kaposvár, Irányi Dániel-«. 4.
Sehet! G yörgy, Pécs, Vitéz-u. 3.
összesen : 29.
Az orvosi fakultás klinikái és intézetei.
Anatómiai In té z e t : Dischka Győző-«. 5. Tel. 12 86. 
B elgyógyászati k lin ika: Garay-u. 3. Tel. 66.
B iológiai in té z e t : Rákóczl-nt 80. Tel. 6—14.
Bőr- és ncm ibeteg-k lln ika, Attila-u. 14. Tel. 9 94.
É lettani in tézet, Rákóczi-út 80. Tel. 12 -63.
Fizikai Intézet, Rákóczi-út 80. Tel. 13 27.
G yerm ekklinika, Rátli Mátyás-«, 7. Tel. 11 34. 
G yógyszertani in tézet, Vitéz-«. 3. Tel. 9 44.
Ideg- és clm cklin lka, Rét-u. 4. Tel. 306.
Kémiai in tézet, Rákóczi-út 80. Tel 9 -8 6 .
Kórbonctani Intézet, Dischka Győző-u. 5. T el 50.
Kórtani in tézet. Vitéz-«. 3. Tel, 9 -4 4 .
K özegészség tan i in tézet, Vitéz-u. 3. Tel. 9—97.
S eb észeti klin ika, Várady Antal-». 13. Tel. 7—88.
S zem észeti klin ika, Garay-u. 3. Tel. 10 -81.
Szül. é s  n őgyógy . klinika, Kismakár-u. 13—15. Tel. 4—77. 
R öntgen-intézet, Rákóczi-út 80. Tel. 13 -27.
Törvényszéki orvostani in tézet, Dischka György-u. Tel. 50.
Egyéb egyetemi címek.
Rektori hiv., Rákóczi-ut 80. T. 10-12.
Hittud. dékáni h ivatal, Sopron.
Jogkari dékáni h iv., Rákóczi-út 80. Tel. 805.
Orvosk. dék. h ív., Rákóczi-út 80. Tel. 11—26.
Bölcs, dékáni hiv., Rákóczi-út 80. Tel 11—16.
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Egyetem i könyvtár, Szcpessy-ti. 3. T. 9 -74.
Q uaestura, Rákócziul 80. Tel. 8  35.
Egyetem i szám vevőség , Garay-u. 3. Tel. 8- 76.
Egy. gazd . h ív., R.ikóczi-iit 2. Igazgató dr. Karg N orbert.T  11-06. 
MFFHOSz., Rákőczy-iit 80.
M edikus m ensa, Siklö$i-u. 1. Tel. 4 45.
Csaba Bajtársi E gyesü let, Rákóczi-út 80.
Nagy Lajos ílú -lnternátus, Irányi Dánicl-tér. 180 férőhely. 
Erzsébet leány-ln ternátus, Siklősi-u. 1. 80 férőh. Tel. 14- 58. 
Szent Mór K ollegium . Reáliskola-u. 8 .
A debreceni m. kir. Tisza István Tud.- 
Egyetem Tanácsa az 1929/30. tanévben.
Rektor: Csánki Benjám in, Nagyerdei tanári lakás. Fog.
hétf., kedd., csiit. és szomb. 12 1-ig. Tel. 13- 18. 
Prorektor: Darkó Jenő, i'lagoss Oyőrgy-tér 1.
Ilittud. kari dékán: Varga Zsigm ond, Nagyerdei tanári lakás.
Fogad hétköznapokon 11 2-ig. Tel. 13 57.
Jogi dékán: B ozóky Ferenc, Kálvin-tér 16. Fogad szombat kivé­
telével hétköznapokon 12—1-ig. Tel. 13 25.
Orvos dékán: W odctzky J ózsef, Magoss György-tér 18. Fogad 
szombat kivételével hétkőzn. 12 1-ig.’ Tel'. 13- 17. 
Bölcsész dékán: Hanklss János, Nagyerdei tanári lakás. Fogad 
kedd kivételével hétkőzn. 12 1-Ig. Tel. 13 14.
P rod ék ánok :
Ilittud. kar: Lencz G éza, Honvéd-u. 9/b 
Jogi: Kováts Andor, Egyitialom-u. 8 .
Bölcsészeti: rugonfalvi Kiss István, Rothemere-u. 13.
Orvoskari tanártestület.
N yilvános ren d es tanárok.
Kcnézy Gyula, Nagyerdő. Szül. kiin. Tel. 171. Szül. kiin. ig. 
O rsós Ferenc, Nagyerdei t. I. Kórbonct. és t.-széki o.-t. int. lg. 
Vcrzár F rigyes, Nagyerdei tanári lakás. Kórt. és élett. Int. lg. 
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N euber F.dc, Verbőczy-u. 2. Tel. 10 68. Bőrklln. ír.
B enedek L ászló. Verbőczy-u. 2. Tel. 13 58. Elmeklin. lg. 
Bélák Sándor. Simonyl-út 27. Tel. 16 58. Gyógyszertan és 
közegészs. Int. ig.
H uzella Tivadar. An«t. Int. Tel. 14 23. Anat.-biológiai Int. lg. 
H öttl Tivadar, Seb. kiin. Nagyerdő. Tel- 12 28. Seb. kiin. ig. 
Bodnár János, Magos* György-tér 18. Tel. 13 66. Kémiai int. ig. 
W odetzky J ó zsct, Magoss György-tér 18. Te!. 14-76. Hzikai int. ig. 
K reiker A ladár, Szent Anna-u. 10. Szemklln. ig.
Betöltetlen a Belgyógy. és üycrinekgyógy. Klinika és Röntgen int. 
Tanszéke. összíScl, .
M agántanári k ép vise lők .
V erzár Gyula, Hunyadi-u. 17.
Locssl János, Seb. kiin.
M agántanárok.
M olnár E lek, Klrály-u. 4.
Markó D ezső , Nagyerdő. Tanári lakás.
I.oessl János, Nagyerdő. Sebészeti klinika.
V erzár G yula, Hunyadl-u. 17.
Nagy G éza, Berettyóújfalu. Közkórház.
Mlkó Gyula, Nagyerdő. Egyetemi gyógyszertár.
M áday István, Budapest Aréna-út 8 .
P rein lnger Tam ás, József kir. herccg-u. 4.
Erdélyi P á l, Ferenc József-út 22.
v itéz Ambrus J ó zsef, Nagyerdő, Gyermekklinika.
Probstner Arthur, Hunyadi-u. 17.
F azakas Sándor, Nagyerdő, Szemklinika.
Thurzó Jenő, Nagyerdő. Ideg- és ehnekliuika.
C sörsz Károly, Baja. Közkórház.
Összesen: 14.
Az orvosi fakultás k lin ikái és in té ze te i.  
A natóm iai-bio lógiai In tézet, Nagyerdő. Tel. 14 23. 
B elk lin ika, Nagyerdei telep. Tel. 12- 27.
Bőr- é s  nem ikórtanl k lin ika, Nagyerdő. Tel. 10 58.
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Élettani in tézet, Nagyerdő. Tel. 88.
Fizikai in tézet, Magoss Oyörgy-tér 18.
Gyermekklinika, Nagyerdő. Tel. 12—34.
G yógyszertani Intézet, Nagyerdő. Tel. 12 97.
Ideg- és elm ekiinika, Nagyerdő, Tel. 9 44.
Kórtani in tézet, Nagyerdő. Tel. 88.
Kórbonctani in tézet. Nagyerdő. Tel. 12 26.
K özegészségtani in tézet, Nagyerdő. Tel. 13 21.
Orvosi vegytani in tézet, Magoss Oyörgy-tér 18. Tel. 13 66. 
R öntgen-intézet, Nagyerdei telep. Tel 12 -29.
Sebészeti klinika, Nagyerdei telep. Tel. 12 28.
Szem klinika, Nagyerdő. Tel. 10 88.
Szülészeti klinika, Nagyerdő. Tel. 171.
Törvényszéki orvostani Intézet, Nagyerdő. Tel. 12 26.
Egyéb egyetem i elmek.
Rektori h ivatal. Kollégium. Tel. 13 18.
Hittudományi dékáni h ivatal, Kollégium. Tel. 13 57.
Jogi dékáni h ivatal, Kollégium. Tel. 13—25.
Orvosi dékáni h ivatal, Nagyerdő. Felvételi épület. Tel. 13 17. 
B ölcsészeti dékáni h ív., Kollég. Tel. 13-14.
Egyetem i könyvtár, Simonííy-u. 2 b. Tel. 13-40.
Quaestura, Kollégium. Tel. 13—61.
Gazdasági h ivatal, Nagyerdő. Felvételi épület. Tel. 14 62. 
Gazdasági h ivatal, igazgató dr. Balogh Gyula. Tel. 11. 
Egyetem i gondnoki hivatal, Kollégium. Tel. 14 39.
SZF.FHE, Wteríia-u. 25.
M edikus M ensa, Simonyl-iit 16;c.
Csaba Bajtársi E gyesü let, Slmonyl-iH 16,c. Tel. 4 19. 
Diákjóléti iroda, Kollégium.
Internátusok.
Tisza István Internátus, Simonyi-út 16 a.
Egyetem i Kör, Kollégium.
Bethlen Gábor Kör, Kollégium.
Szt. László K ollégium , Simonyi-út 36.
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Határidőnapló.
(Tekintettel a Pázmány Péter Egyetemre.)
I. fé lév  II. félév
F e lv é te l i  folyamodványok be- 
nyújtása ...................................... !| Aug. 2$. 1 Dec. 31.
Rendes beiktatás és beiratkozás Szept. Január
__ (záros határidő)..........................  j1 1—10. 7 -1 3 .
Tandíjmentesség iránti kérvény 
benyújtása...................................... | Aug. 25. | Dec. 31.
Külföldi egyetemekről visszatérők 
előleges ír á s b e li  jelentkezése Nincs Január
(záros határidő)..........................  ,i akadálya 7 -1 8 .
Ugyanazok beiratkozása (záros Nincs 
határidő) ...................................... akadálya Mire. 15.
I. orvosi szigorlat (régi és új) ... 15. Jan. 7—22.
Tanári beírás határnapja a félév 
elején:
a) a rendes határidőkben be-
iratkozókra nézve ............... Szept. 15. Jan. 21.
b) az utólagos beiiatkozókra Az cng. végz. meg­
nézve ...................................... állapitolt határnap
Kollégium utólagos felvételének 
vagy törlésének határideje (záros 
határidő):
a) a rendes határidőben beirat-
kozókra nézve ....................  Szept. 19. Január 25.
b) az utólagos belratkozókra A quaestural beírástól
nézve ......................................  számított egy hét
Tandíjmentességért folyamodók Szept. Január
beiratkozása ...............................  10—16. | 13—18.
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Hirdetett előadások visszavonásá­
nak határnapja ..........................  Szept. 28. Február 1.
Utólagos beiratkozási kérvények 
elfogadásának határnapja......... Szept. 30. Február 6.
Utólagos beiratkozás (záros határ­
idő) .................................................  Szept 30. Február 6.
Egyeztetési határidő a félév
elején ............................................ Okt. 25. Márc. 15.
Következő félévi tanrendadatok 
beküldendők...............................  Okt. 31. Máj. 30.
I. orvosi javitószigorlat (régi) ... Nov. 1 -15 . Márc 1—15.
Rk. és m.-tanirok előadásainak, 
óraszámának és hallgatói lét­
számának bejelentése a Quaes­
tu rá bán (szelvények kíséreté­
ben).......................     Nov. 15. Márc. 31.
Tanári aláírás a félév végén........  Dec. 20-tól. Jun. 1-től
Dékáni aláírás a félév végén ... O «- 20 *«'»»- Jun. 1-től
I Nov. fll. |  Apr. fll.
Hallgatók leckelátogatásának ta- meginlés, rnegintés.
nártestűleti ellenőrzése................. dec. ül. máj. ül.
________  megtagad, inog tagad.
I .  f é lé v  II. f é lé v
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Postautalványok bel- és külföldi díjtáblája.
Utalványozott Díj Utalványozott Dij
összeg belföldre összeg külföldre
P-ig fillér P-ig fillér
20 15 40 50
100 50 100 80
500 100 200 130
1000 180 300 180
1200 200 400 230
500 280
600 330
700 380
800 430
900 480
1000 530
1100 580
1200 630
É rtéklevél b elfö ld re: rendes ajánlott levél diján felül 
a nyilvánított érték minden 400 P-je vagy töredéke után 
40 fillér biztosítási dij jár.
Nyitva (olvasva) feladva a biztosítási dij kétszerese jár.
1 I
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Insulin „Stichler“
5 cnß-es ü veg ekb en  100 eg y ség  
5 cml-es ü veg ekb en  200 eg ység
Qlandubolin
P e te fé s z e k b ő l  iz o lá lt ,  tiszta női 
sexual hormon. ~ «*
híj.: a m p u llá b a n  40 eg é reg ysé g  
Per los: 1 tablettában 100 egéregység
3>erhepur
Koncentrált máj kivonat. 10 g-ja 1000g  
friss májnak felel meg. -» -  -
Forgalomba kerül: 40 tablettát tartal­
mazó dobozokban és 20 g  port tartal­
mazó dobozokban.
Acilophosan
Influenzánál, lázas és hüléses meg­
betegedéseknél. — — —
Forgalomba kerül: 10 és 20 tablettát 
tartalmazó fiolákban. -  -  -
i d i c h t e r  Q e d e o n
vegyészeti gyár (Jt. {Budapest.
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SVÁBHEGYI  SZANATÓRIUM
BUDAPEST I, BÁRÓ EÖTVÖS-ÚT 12. T: 664-47.
SUBALPIN (430 in), klimatikus, diétás, lízikoterapiás gyógyintézet.
_________________________  430 méter magasan a tenger
M  színe felett, a város központ­
jától húsz percnyire.
s u m m á n  legm agasabban *fekvö 
^ v r v  subalpin klimatikus, diétás
y í - '  E g é s z  é v e n  át  n y i t v a .
Tökéletesen berendezett vlz-
Leggondosabban vezetett diétás konyha cu ko rb e te g , gyomor- és bél- 
betegek, webajosok részére. Hízó-  és fogyókúrák.
A SVÁBHEGYI SZANATÓRIUM ma Európa egyik legszebb, leg­
modernebb,legtökéletesebben berendezettgyógyintézete; 
minden hasonlóan elsőrendű külföldi szanatóriumnál 
________________20— 3Q°/o-al olcsóbb.________________
A napidij teljes diétás ellátással, vizkurákkal együtt 26 P isi
E gyhe ti üdü lés kö ltsége  180 Pengő
lrJÍKJtkuU8ET-m iiTM  PARK-SZANATÓRIUM
VI, BF.NCZUR-UTCA 47. VI, ARF.NA-UT 84 a
a legtökéletesebben berendezett a legtökéletesebben berendezel! 
diagnostikus diétás gyógyintézet, sebészül és szülészeti gyögyintézet. 
2—4 ágyas szobákban a napidij 12—14 pengőig.
Egy ágyas külön szobában a napidij 23 pengő-tói.
»4
W A H R E R
GYÁRTMÁNY
!  M A G Y A R  !
TERMÉK
OVOMALTINE DIGISTROCHIN
JEMALT ÁGATHEOSAN
HORDENZYM JODTHEOSAN
HORDOMALT JODTHEOSAN forte
artín coeeotheosan
ALCACYL PAPAVER1NTHEOSAN
ALUCOL JODPAPAVERINTHEOSAN
ERIGON DIGITHEOSAN
MENTANOI. ANACOL
NEUPON NODIL
MAGYAR IPART PÁRTOL,
HA WAND ER KÉSZÍTMÉNYT 
RENDEL.
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